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ABSTRAKT
Tato bakalářská práce teoreticky popisuje jihoamerickou rostlinu guarana (Paullinia 
cupana), její historii, pěstování a tradiční úpravu. Zabývá se účinky významných alkaloidů 
(kofein, theofylin, theobromin), taninů a saponinů obsažených v guaraně, stejně tak jako 
celkovým působením semen guarany.  
Současné studie se shodují v silném antibakteriálním i antioxidačním působení 
guaranových semenných extraktů, popisují genotoxické a mutagenní účinky na prokaryotické 
organismy a dále toxický účinek guarany na psy, kteří jsou mimořádně citliví na 
methylxanthiny. Ve studii na lidských dobrovolnících nebyly prokázány žádné vážné 
nepříznivé účinky, avšak byly zaznamenány případy přerušovaných záchvatů při konzumaci 
velkého množství energetických nápojů bohatých na kofein, taurin a extrakt z guaranových 
semen. Studie obecně prokázaly nápomocný účinek guarany v boji proti obezitě a pozitivní 
vliv na metabolismus lipidů zanikající odstraněním kofeinu. Byl také potvrzen kladný vliv 
guarany na psychiku a její mírný antidepresivní účinek, stejně tak i účinek adstringentní, 
lipolytický a gastroprotektivní.  
ABSTRACT 
This bachelor work theoretically describes Southern American plant named guarana 
(Paullinia cupana), its history, cultivation and traditional preparation. The work deals with 
effects of significant alkaloids (caffeine, theophylline, theobromine), tannins and saponins 
included in guarana, as well as general activity of guarana seeds.  
Contemporary studies are in agreement with strong antibacterial and antioxidant effects of 
guarana seed extracts, genotoxic and mutagenic activity of guarana in prokaryotic organisms 
and toxic affects on dogs, which are extremely sensitive on methylxanthines. In studies on 
human volunteers there was not shown any adverse effects, but there were recorded some 
cases of new-onset seizures in adults following heavy consumption of energy drinks, rich in 
caffeine, taurine, and guarana seed extract. The studies generally proved helpful activity 
against obesity and positive influence on lipids metabolism. There were confirmed positive 
psychoactive and mild antidepressant effects of guarana as well as adstringent, lipolytic and 
gastroprotective properties.  
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
guarana, pozitivní látky, negativní látky 
KEYWORDS 
guarana, positive compounds, negative compounds 
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1 ÚVOD 
 
V dnešní moderní době, kdy je téměř nezbytně nutné být neustále pohotový, bystrý a činný 
se lidé snaží zahnat únavu nejrůznějšími dostupnými prostředky, kterými jsou např. káva, čaj, 
maté, lecitin, žen-šen, či Ginko biloba. Poměrně nedávno vzrostl celosvětový zájem  
o exotickou, povzbudivě působící rostlinu jménem guarana (Paullinia cupana), která je 
domovem v tropických pralesích Jižní Ameriky. Rostlina, jež je u jihoamerických indiánů 
díky svému kurióznímu vzhledu známa pod názvem „tajné oko“ sloužila již odedávna jako 
povzbuzující prostředek a zdroj energie.  
Nyní se guarana používá čím dál častěji jako potravinový doplněk a výrobci stále 
vymýšlejí nové možnosti jejího použití. Předložená práce se snaží rozšířit naše znalosti  
o této zajímavé a zároveň stále tajemné rostlině. Zabývá se její charakteristikou, historií, 
pěstováním a tradiční úpravou, dále působením jednotlivých významných látek, celkovým 
účinkem i účinky nepříznivými. V kapitole současný výzkum vyhodnocuje vědecké studie, 
jež byly zveřejněny v letech 1994 – 2007, a jež se týkají antimikrobiálních, antioxidačních, 
toxických, psychoaktivních a antidepresivních účinků, dále vlivem na redukci hmotnosti 
a metabolismus lipidů a stejně tak i použitím guarany v kosmetice. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
1.1 Charakteristika rostliny Paullinia cupana  
Guarana (Paullinia cupana, syn. P. sorbilis) je popínavý keř pocházející z povodí 
Amazonky. 
Vyskytuje se na území Brazílie, Venezuely a Orinoka. Je jednou z nejoblíbenějších plodin 
Brazílie a existuje kolem ní mnoho bájí a pověstí. Obyvatelé jihoamerických pralesů považují 
guaranu již od pradávna za rostlinu s léčivými účinky. Její název pochází ze slova „gua-ra-
na“, což v jazyce amazonských indiánů znamená „velký strom lesa“ [1, 2, 3, 4]. 
Guarana patří do čeledi mýdelníkovitých, Sapindaceae. Jedná se o liánu se střídavými 
lichozpeřenými stále zelenými listy, skládajících se z 3–5 lístků. Tento popínavý keř dorůstá 
až do výšky deseti metrů. Květy jsou drobné, bílé, souměrné a jsou sestavené do úžlabních 
hroznů. Plodem je hladká trojpouzdrá tobolka, jedno až trojsemenná, červeně zbarvená, 
velikosti vlašského ořechu. Semena jsou kulovitá tmavohnědá až černá, bíle orámovaná  
o velikosti lískového oříšku.   
Plody váží pouze 0,5 až 0,8 g. Semena guarany dozrávají v říjnu a listopadu. Plod je zralý 
jakmile se otevře a objeví se první „oko“, v tomto období zralosti se také sklízí [1, 5, 6]. 
Systematické zařazení rostliny:  
Čeleď: Sapindanceae (mýdelníkovité) 
Rod: Paullinia 
Druh: Cupana 
Synonyma a místní názvy: 
Panela Supana, Uabano, Brazilské kakao, Uaranzeiro, guaranová popínavá rostlina, 
Quartana, Quarane, Guaranastruik [5]. 
1.2 Historie rostliny 
Blahodárné účinky  guarany objevili indiáni z oblasti Maués, prapůvodní obyvatelé regionu 
amazonské džungle. Při žvýkání guaranových plodů si povšimli jejich příznivého působení,  
guarana dokázala udržet jejich fyzickou aktivitu a navíc také potlačit chuť k jídlu. Domorodí 
obyvatelé zpracovávali plody guarany pozvolna sušením nad ohněm, či na slunci a následným 
drcením. Tímto způsobem se vytvořila moučka, kterou zalévali horkou vodou. Nápoj poté 
užívali podobným způsobem jako např. dnes velmi rozšířenou kávu.  
Evropští vědci analyzovali guaranu již v 17. století. Snad prvním badatelem, který v tomto 
století prozkoumal guaranová semena, byl německý botanik Theodor von Martius. Izoloval  
ze semen bílou krystalickou látku, která významně působila na lidskou látkovou výměnu  
a proti únavě. Tuto substanci nazval guaranin, podle rostliny, z níž ji získal. V pozdější době 
bylo zjištěno, že je guaranin chemicky identický s kofeinem. 
Rodové jméno dostala guarana po německém botanikovi Christianu Franzovi Paullinim, 
který již v 18. století popsal tuto rostlinu. V tomto století byla guarana analyzována také 
francouzským chemikem Veregem. Od 80. let 20. století došlo ke značnému rozšíření použití 
guarany v západních průmyslových zemích. V dnešní době lze guaranu zakoupit ve formě 
100% čistého prášku, tablet, čaje (např. zelený čaj s guaranou), sirupu, elixíru, jako součást 
energetických nápojů, žvýkaček, oplatků, či čokolády. Na trhu se již objevila i guarana 
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v medu. Je také používána jako adstringentní, tonizující prostředek, na ošetřování celulitidy, 
jako součást šampónů proti mastným vlasům, případně při vypadávání vlasů z důvodu nemoci 
[3, 5].  
1.3 Pěstování rostliny 
Guarana se množí převážně vegetativně, tj. odkopky a odnožemi. Způsob pěstování je 
velmi podobný pěstování vinné révy. Zakořeněné sazenice se vysazují na vzdálenost asi         
2 m x 2 m a pravidelně se seřezávají. Rostliny začínají plodit již 2. až 4. rokem a plodnost trvá 
asi 30–40 let.  
Pokud se guarana rozmnožuje semeny, plodnost nastupuje podstatně později. U nás je 
možné ji pěstovat ve sklenících s tropickými podmínkami, tj. s vysokou teplotou a vlhkostí 
[7]. 
 
 
 
Obr. 1 Pěstitelská školka pro mladé sazenice. Může být postavena z dřevěné konstrukce  
a pokryta plastovou sítí (nebo listy z palem) pro vytvoření 60 % stínu. Pěstitelská školka  
o 16 m2 umožňuje produkci 10 000 sazenic ročně [8].  
 
 
 
Obr. 2 Reprodukce klonováním. Sazenice guarany mohou být vytvořeny vegetativním 
rozmnožováním z odřezků přivázaných ke kořenu použitím hormonů. Výhodou pohlavního 
rozmnožování (semeny) bývá rychlý růst a reprodukce nejlepších genetických vlastností [8]. 
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1.3.1 Tradiční úprava guarany 
Z guaranové rostliny se pro další zpracování sbírají a využívají semena, tzv. guaranové 
oříšky, které se nejprve suší na slunci a následně praží a prosívají, aby se zbavily obalů. 
V hmoždířích se mechanicky drtí a za stálého přidávání vody se postupně získává tvárná 
tmavohnědá hmota, jakási pasta podobná čokoládě, která se potom formuje do různých 
roubíků, placek nebo kuliček. Tmavohnědá hmota chutná podobně jako nahořklá čokoláda. 
V této formě se také prodává pod různými názvy, jako např. „bon“ či „poca“. 
Spařením kousku pasty vroucí vodou se připraví osvěžující nápoj podobný kávě. 
Guaranová masa se přidává do sirupů a připravují se z ní nejrůznější nealkoholické a lihové 
nápoje oblíbené hlavně v Brazílii.[1, 7, 9]. 
 
 
 
Obr. 3 Prášek a semena. Semena ještě s bílým semenným míškem již po oloupání (vlevo). 
Prášková guarana vyrobená z opražených semen (uprostřed). Opražená semena zbavena 
bílého semenného míšku mácháním ve vodě (vpravo) [8]. 
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1.4 Látky obsažené v plodech a semenech guarany 
Povzbuzující vlastnosti guarany jsou často přisuzovány obsaženému kofeinu. Guaranové 
extrakty také obsahují psychoaktivní hodnoty saponinů a taninů. Doprovodné substance 
(saponiny, taniny) uvolňují kofein i další stimulující látky postupně (6 až 9 hodin) a přitom 
šetrněji, nežli je tomu u kávy. Obsah kofeinu v guaraně je dokonce nejvyšší v rostlinné říši. 
V uzrálých semenech se jej nachází až 6 %. 
I přes neustálý výzkum nejsou ještě mnohé látky obsažené v guaranových plodech 
dostatečně vědecky prozkoumány. Izolované substance působí v mnoha případech 
agresivněji, nebo zčásti odlišně, než kdyby byly používány v souvislosti s celkovou biologií 
rostliny, proto zkoumání izolovaných látek obsažených v guaraně vypovídá o jejich 
zdravotních účincích  pouze do určité míry.  
Purinové alkaloidy jsou obsaženy ve všech částech rostliny, zvláště v semenech (4–8 %) 
[3, 5, 10, 11].  
 
 
 
Obr. 4 Plody guarany [12]. 
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                          Tab. č. 1  Látky obsažené v guaranových semenech 
 
složka přibližný obsah[%] 
Rostlinná vlákna 49,0 
Taniny (třísloviny) 8,5–12,0 
Škroby 9,0 
Voda 7,6 
Reziny (pryskyřice) 7,0 
Amidy 5,5 
Guaranin (kofein) 3,0–5,0 
Tuky 3,0 
Saponiny 0,6 
Theobromin 0,25 
Theofylin 0,125 
Adenin a guanin jen stopy 
Cholesterol jen stopy 
 
Dále se v guaraně vyskytují: D-katechin, pyrokatechin, pektiny, proteiny, terpeny, 
pryskyřice, flavonoidy, dextrin, vitamíny C, PP, B1, B2 [4, 5, 6]. 
1.4.1 Methylxanthiny 
Methylxanthiny jsou nejdůležitější skupinou analeptik, léčiv s centrálně stimulačním 
účinkem působících na oběhové a dýchací ústrojí. Přírodními methylxanthiny jsou purinové 
alkaloidy theofylin, theobromin a kofein. Tyto látky mají vliv na stimulaci CNS, uvolnění 
hladkého svalstva (především v plicích a cévách) a stimulaci sekrece různých tkání.  
Kofein je analeptikem a odedávna užívaným psychostimulanciem (povzbuzuje mysl), 
theofylin je hlavně bronchospasmolytikem (uvolňuje křeče dýchacích cest) a theobromin 
diuretikem (zvyšuje tvorbu a vylučování moči). Chemicky se tyto alkaloidy mezi sebou liší 
počtem methylových skupin a jejich umístěním na xanthinovém bicyklu. V důsledku toho se 
mění i jejich fyzikálně chemické vlastnosti [13]. 
Analeptický účinek xanthinových alkaloidů na centra v prodloužené míše se projevuje až 
sekundárně,  primární je jejich psychostimulační efekt (nejvíce u kofeinu). 
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Centrální účinek xanthinových alkaloidů do jisté míry vzájemně souvisí s jejich fyzikálně-
chemickými vlastnostmi, a to hlavně s jejich rozpustností ve vodě, resp. s rozdělovacím 
koeficientem a s hodnotami jejich pKB a pKA (viz Tab. č. 2). 
 
Tab. č. 2  Některé fyzikálně-chemické vlastnosti xanthinových alkaloidů ve vztahu k jejich 
centrálnímu a perifernímu působení 
 
Rozpustnost ve 
vodě Účinek 
Látka Teplota tání [°C] 
studené teplé centrální periferní 
pKB pKA
Xanthin rozklad bez roztání 1/14500 – 13,2 9,9 
Kofein 234 – 237 1/60 1/1 13,9 – 
Theofylin 273 – 276 1/180 velmi slabá 13,7 8,8 
Theobromin okolo 350 1/3300 1/150 
  
13,9 10,1 
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1.4.1.1 Kofein 
 
 
 
                                 Tab. č. 3 
 Chemický název 1,3,7-trimethylxanthin
Sumární vzorec C8H10N4O2
Molární hmotnost 194,19 g/mol 
Teplota tání 234 – 237 °C 
Teplota varu 178 °C (sublimuje) 
Kyselost 10,4 
Hustota 1,2 g/cm3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kofein izoloval Runge v roce 1820 z čaje a kávy. Jedná se o purinový alkaloid obsažený 
jednak v kávových zrnech (Coffea arabica), lze jej najít také v listech čajovníku (Camellia 
thea), kolovém ořechu (Cola acuminata), kakaovém bobu (Theobroma cacao), v čaji maté 
(Ilex paragueyensis)  a stejně tak i v plodech a listech guaranové rostliny (Paullinia cupana). 
Čistý kofein je jemný bílý prášek hořké chuti, může také tvořit lesklé jehličky. Tento  
tzv. „kulturní alkaloid“ je nejznámější světovou psychoaktivní látkou. 
Jedná se o slabou zásadu (bazicitu mu propůjčuje dusík N/9/), která se slabými kyselinami, 
např. kyselinou citronovou, tvoří ve vodě málo hydrolyzující soli [14]. 
Kofein povzbuzuje srdeční činnost, zvyšuje krevní tlak a rozšiřuje cévy (vasodilatační 
účinek). Tím obecně zlepšuje prokrvení a stimulaci mozkové kůry, jenž je zodpovědná za 
schopnost vnímání a reakcí. Ve vztahu k srdci zlepšuje schopnost kontrakcí srdečního 
svalstva a rozšiřuje srdeční věnčité tepny. Co se týká mozku, zvyšuje tonus krevních cév,  
a proto nachází uplatnění i v rámci léků proti migréně a bolestem hlavy. Kofein povzbuzuje 
činnost ledvin, má mírné močopudné účinky (diuretikum). Stimuluje funkci plic, díky tomu 
např. mírní projevy bronchiálního astmatu. Na druhou stranu však zvyšuje dechovou 
frekvenci. Dále ovlivňuje i oblast žaludku a střev, látkovou výměnu a svalstvo. V žaludku 
působí jako dráždivá látka a zvyšuje uvolňování žaludečních kyselin. 
V guaraně je však, jak už bylo zmíněno výše, kofein vázán na balastní látky a navíc je ve 
spojitosti s tuky a bílkovinami, proto k tomuto efektu nedochází. Kofein se totiž v tomto 
případě uvolňuje až ve střevě během trávení.  
Kofein v látkové výměně zvyšuje odbourávání glykogenu v játrech – glykolýzu, a také 
podporuje štěpení tuků v tukových buňkách – lipolýzu. Zvyšuje tedy hladinu krevního tuku. 
Proto by se lidé trpící chorobně vysokou hladinou krevního tuku měli při dlouhodobém 
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užívání produktů s obsahem kofeinu (černý čaj, káva, guarana) nechat pravidelně vyšetřit 
lékařem. 
Kofein je v těle nejprve demethylován v dimethylxanthin, poté v monomethylxanthin, 
který se dále štěpí v močovinu a ta se vyloučí. Opouští tělo asi 5 až 6 hodin po požití. 
Stimuluje oběhový a respirační systém. 
Kofein má pozitivní vliv na výkonnost svalových buněk. Zatímco uvolňuje hladké 
svalstvo, stará se současně o zesílené napětí příčně pruhovaného svalstva, tedy o větší 
tělesnou sílu. Tento efekt je také základem jeho vlastností podporujících trávení. V rostlinách 
kofein působí jako přírodní pesticid, který ochromí a usmrtí hmyz, který se jím živí [5, 14]. 
Účinky kofeinu mohou kromě jiného zesilovat následující látky: Disulfiram (lék 
k odvykání alkoholu), hormonální antikoncepce, Beta-sympatomimetika (léky používané 
v případě některých srdečních onemocnění, astmatu a dalších podobných chorob, jakož  
i k pozdržení porodních bolestí), chinolony (antibiotika usmrcující bakterie používána např. 
k ošetřování infekcí urogenitálního systému, dýchacích cest, tyfu a infekčních průjmových 
onemocnění), cimetidin (histaminový blokátor), ergotamin (látka, používaná k ošetřování 
akromegalie – nadměrný růst jednotlivých částí těla, migrén, Parkinsonovy choroby...atd.), 
glykosidy ovlivňující srdeční činnost, fenylpropanolamin (používaný kromě jiného  
k ovládání chuti k jídlu), salicyláty (mnohostranně použitelný lék, který je také používán proti 
trombózám, k ošetření revmatismu a bolestí nejrůznějšího druhu), amfetaminy (povzbuzující 
prostředky stimulující krevní oběh se silně dráždivým působením na CNS). Kofein snižuje 
účinek některých léků proti epilepsii. V případě alkoholu mohou být redukovány abstinenční 
příznaky, ne však odstraněny. 
Rovněž je kontraindikováno užívání produktů s obsahem kofeinu a tzv. neurotropik, neboť 
se stimulující účinky obou látek mohou nepředvídatelně vzájemně zesilovat [5]. 
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Obr. 5 Guaranová rostlina v období zralosti [15]. 
 
 
 
Obr. 6 Kvetoucí Paullinia cupana [1]. 
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1.4.1.2 Theofylin 
 
 
 
Chemicky 1,3-dimethylxanthin, obsažený v malém množství v čaji, izoloval jej Kossel 
v roce 1888. Má amfoterní charakter, tvoří soli s kyselinami i se zásadami.  
Po rychlém a kompletním vstřebání je theofylin v organismu prakticky zcela 
metabolizován za vzniku neúčinných metabolitů a vylučován ledvinami. 
Theofylin působí stimulačně na dechové centrum, vazodilatačně, bronchodilatačně 
(především u bronchiálního astmatu) a mírně diureticky. Určitou nevýhodou je nežádoucí 
centrální a kardiovaskulární působení.  
Theofylin je látkou velmi mnohostrannou. Má obecně povzbuzující účinky, podporuje také 
činnost ledvin (odvodnění), ovšem mnohem slaběji než kofein. Stimuluje srdeční činnost, 
rozšiřuje cévy srdce a ledvin a uvolňuje hladké svalstvo. Zlepšuje mnohé funkce plic, a proto 
je používán také v izolované podobě jako lék na určitá chronická onemocnění dýchacích cest. 
Tím, že nepřímo zvyšuje působení adenosinů v látkové výměně, může pomoci i při migréně. 
Theofylin napomáhá uvolňování vápníku.  
1.4.1.3 Theobromin 
Chemicky 3,7-dimethylxanthin, je hlavním alkaloidem kakaových bobů. Byl izolován 
Voskresenským v roce 1841. Má amfoterní charakter, tvoří soli s kyselinami i se zásadami.  
Působí podobným způsobem jako kofein, jen silněji, celkově jemně povzbudivě, podporuje 
funkci ledvin a také výkonnost srdce. 
Theobromin je odbouráván na kyselinu močovou a vylučován ledvinami. U psů se může 
po konzumaci theobrominu objevit otrava. Neměli by tedy přijímat čaj, guaranu ani čokoládu, 
v nichž se nachází tato látka v množství pro člověka naprosto neškodném.  
Theofylin a theobromin jsou ve srovnání s kofeinem v guaraně obsaženy jen v nepatrném 
množství, proto mají jejich účinky jen doprovodný charakter [5, 13, 14]. 
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Theobromin 
1.4.1.4 Taniny 
Tyto fenolové sloučeniny interagující s proteiny se vyznačují dezinfekční a stahující 
(adstringentní) schopností, která působí na tkáně – jako např. sliznici. Pokud se v žaludečním 
a střevním traktu nacházejí jedovaté látky, taniny je neutralizují. Zároveň jsou v této oblasti 
ničeny škodlivé zárodky. Taniny obsažené v guaraně, čaji či kávě nejsou v daném množství 
v žádném případě toxické. Rostlinné třísloviny v guaraně velkou částí přispívají k její typické 
chuti. 
1.4.1.5 Saponiny 
Jedná se o organické sloučeniny, které byly a jsou používány jako základ pro výrobu 
mýdla, odtud i jejich jméno. Při léčení jsou saponiny používány např. jako prostředek 
podporující vylučování hlenů při onemocněních dýchacích cest a ke zlepšení funkce ledvin. 
Rostlinné saponiny mohou být dle jejich individuálního chemického složení účinné i proti 
původcům chorob, jako např. bakteriím, kvasinkám a různým parazitům.  
Saponiny obsažené v guaraně rozvíjejí své účinky hlavně v trávicím traktu, neboť se 
střevními stěnami nedostanou do látkové výměny organismu v dostatečném množství. To je 
pravděpodobně také důvodem tradičního využití guarany proti úplavici a nejrůznějším 
druhům žaludečních a střevních chorob [5].  
1.5 Jak guarana působí 
Podstatnou vlastností je vazba kofeinu obsaženém v guaraně na balastní látky 
(nestravitelná rostlinná vlákna). Díky této zvláštnosti, která se také vyskytuje u známého 
zeleného čaje, je kofein pocházející z guarany přijímán při procesu trávení ve střevech, kdežto 
u kávy dochází k procesu trávení již v žaludku. Proto je guarana ve srovnání s většinou 
ostatních látek obsahujících kofein dobře snášena. O lepší stravitelnost se stará nejen 
bohatství balastních látek, ale i obsah tuků a bílkovin. U lidí s citlivým žaludkem tak dochází 
k nesnášenlivosti vůči guaraně jen zřídka. 
Navíc má guarana schopnost při krátkodobé zátěži podpořit čerpání energie 
z glykogenových rezerv jater. Na druhé straně podporuje čerpání tuku jako zdroje energie 
z tukových tělesných rezerv, a proto také přispívá ke zlepšení dlouhodobé výkonnosti [5].  
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Obr. 7 Semena guarany  zbavená vnější slupky [3]. 
1.5.1 Účinky guarany na lidský organismus 
Guaranové  produkty se staly velmi oblíbenými na celém světě. Stále rostoucí popularitu 
zapříčinily její pozitivní účinky a dobrá pověst přirozeného stimulátoru [4]. Vliv a působení 
guarany na lidský organismus jsou postupně objevovány a vždy znovu překvapí, jak široké 
spektrum blahodárných účinků guarana skýtá. 
Guarana působí jako stimulátor (stimulant), tj. povzbuzuje mysl, zvyšuje mentální bdělost, 
stimuluje funkce mozku a mozkovou činnost. Rozjasňuje náladu, působí proto částečně jako 
prostředek proti depresím a stresu, aniž by vyvolávala euforické stavy. 
 Zlepšuje paměť, dokonce účinněji než kofein a ženšenový extrakt. Tyto účinky způsobují 
zřejmě určité esenciální oleje obsažené v guaraně. Účinně působí proti únavě a stavům 
vyčerpání, které jsou vyvolány horkým nebo studeným počasím. 
Zvyšuje fyzickou aktivitu, posiluje obecně ducha i tělo, nepřímo působí na potenci, 
harmonizuje únavu a vyčerpání. Zvlášť zřetelně se projevují blahodárné účinky rostliny 
v případě značných duševních a tělesných nároků. U sportovců se projeví zvýšenou fyzickou 
i duševní výkonností [5]. 
Snižuje bolest, působí jako analgetikum, vytěsňuje kyselinu mléčnou ze svalů, uvolňuje 
křeče a zlepšuje prokrvení. V homeopatii je guarana vysoce ceněna jako prostředek proti 
bolestem hlavy a migréně. Při migréně by měla být použita hned při prvních náznacích 
záchvatu. Při chronických bolestech hlavy nepůsobí tak dobře. Projevuje se neurastenickým 
účinkem (snižuje nervovou bolest), posiluje nervy, vyrovnává nervové podráždění. Pozitivně 
působí na celou  řadu nepříjemných symptomů, kterými trpí ženy před a během menstruace. 
Zesiluje také účinky léků proti bolesti, samotná guarana má mírně protibolestivé účinky. 
Detoxikuje a čistí tělo, odstraňuje volné radikály. V etnické medicíně se guarana tradičně 
používá k detoxikaci krve,  zčásti je možné tuto schopnost připisovat obsahu saponinů. Váže 
jedovaté látky v těle, dezinfikuje. Stabilizuje činnost jater. Dále také zlepšuje krevní oběh, má 
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kardiotonický účinek, posiluje srdce (tyto účinky známé z etnického léčitelství lze zřejmě 
přisoudit vysokému obsahu taninů – tříslovin). Zabraňuje vzniku trombóz a zlepšuje  
prokrvení tkání.  
Moderní výzkum potvrdil, že látky obsažené v guaraně napomáhají redukci tvorby 
krevních sraženin a dokonce mohou již vzniklé sraženiny redukovat. V roce 1989 byl tomuto 
objevu udělen patent. Guarana má také vasodilatační účinek (vyvolává rozšíření cév), při 
dlouhodobém užívání zřejmě snižuje sklony k arterioskleróze [4, 5, 16]. 
Byl prokázán antioxidační účinek, a to již při nízké koncentraci guarany (1,2 μg/ml), kdy 
potlačila proces oxidace lipidů (pravděpodobně díky obsahu kyseliny tříslové), dále 
antibakteriální účinek, jenž se prokázal vůči Escherichia coli a salmonele. 
V Brazílii je guarana již dlouho používána proti znakům předčasného stárnutí, působí jako 
elixír života. Navíc potlačuje chuť k jídlu a napomáhá spalování zásobního tuku. Guarana je 
také používána jako přísada v preparátech na hubnutí, obvykle s kombinací efedrinu (ma 
huang). Stimulační efekty guarany dosahují až anorektických účinků. 
Guarana  zabraňuje usazování cholesterolu, snižuje horečku, má také antiseptický účinek. 
Povzbuzuje činnost ledvin, neboť rostlinné třísloviny, kofein, theobromin a theofylin 
povzbuzují vylučování vody (má mírné močopudné účinky). Používá se jako prevence proti 
malarickým onemocněním, tradičně bývá guarana používána indiány v amazonské džungli 
k prevenci a také k ošetření malarických onemocnění. Může být použita proti průjmovým 
onemocněním, v Jižní Americe byl dokonce prokázán úspěch při léčení úplavice. Guaranu lze 
úspěšně použít prakticky při všech potížích trávicího traktu, přinejmenším jako zmírňující 
prostředek. Střevní infekce příznivě ovlivňuje pomocí tříslovin, může být užívána  
i preventivně při pobytu v jižních zemích. Při výskytu nějaké infekce žaludečního a střevního 
traktu, může guarana přispět k vázání toxických látek, dezinfikuje a pomáhá i proti průjmům 
způsobených nemocí. Pomáhá při poruchách trávení. Při chorobné zácpě mohou rostlinné 
saponiny obsažené v guaraně jemně povzbudit činnost střev. Navíc guarana působí bez 
negativních vedlejších účinků, které jsou známy u mnoha chemických projímadel.  
U zdravých lidí může působit jak proti průjmu tak proti zácpě [4, 5, 17, 18]. 
Astmatici mohou po konzultaci s lékařem vyzkoušet guaranu jako doplněk léčby své 
choroby, a to i preventivně, když cítí, že se blíží záchvat, případně že by mohl nastat, guarana 
totiž uvolňuje stažené svaly dýchacích cest. Guarana je v Brazílii a v ostatních 
latinskoamerických zemích již po staletí oblíbena jako jemné afrodiziakum, možná právě 
proto, že zažene únavu a vyčerpání. 
Navíc má Paullinia cupana hyperglykemický účinek, v roce 1998 vědci dokázali, že 
guaranové extrakty významně zvýšily hladinu krevního cukru a potlačily zkušebně 
přivozenou hypoglykémii u myší. 
Lze ji také použít proti nadýmání, saponiny obsažené v guaraně obecně prokrvují  
a normalizují funkci sliznic, tím mohou redukovat sklony k nadýmání. 
Nejlepších účinků dosahuje guarana při dlouhodobém užívání v malých i středních 
dávkách. Je to velmi dobře snášený, oživující prostředek s celkovým působením. Velmi 
příznivé účinky poskytují doprovodné látky v guaraně jako např. saponiny a taniny, které 
působí léčivě při zánětech a podráždění sliznic, látky, které rozjasňují náladu a povzbuzují – 
theobromin a theofylin, navíc také uvolňují svalstvo [4, 5, 16]. 
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1.5.2 Vedlejší účinky, kontraindikace 
I přesto, že je guarana velmi dobře snášena, může dojít při nadměrné spotřebě  
k nejrůznějším potížím. Ty ovšem nejsou v žádném případě horší než problémy vzniklé 
nadměrnou konzumací kávy, černého nebo zeleného čaje či nápojů na bázi coly. Kofein 
obsažený v guaraně se uvolňuje velmi šetrně a pomalu, po dobu asi šesti hodin, s počátkem 
účinku teprve asi hodinu po užití. Je vázán na rostlinná vlákna a jiné doprovodné látky  
a přijímán jiným způsobem než kofein pocházející z kávy, v rámci trávicího procesu je 
uvolňován velmi pomalu. Proto nastupují charakteristické účinky kofeinu podobně jako 
u zeleného čaje velmi jemně a trvají dlouhou dobu. Kofein v kávě působí na látkovou výměnu 
ve srovnání s guaranou jako šok a uvádí tělesný a nervový systém do nerovnováhy. 
Již relativně nepatrné užité množství kofeinu obsaženého v guaraně může za určitých 
okolností, stejně jako u černého čaje, zeleného čaje, nápojů na bázi coly nebo kávy, vyvolat 
nespavost, vnitřní neklid, tachykardii (silně zrychlený tlukot srdce), žaludeční a střevní potíže. 
Dlouhodobým užíváním guarany, hlavně ve středních až vysokých dávkách, dochází 
k rozvinutí tolerance vůči většině účinků, i vedlejších. Jestliže pak guaranu po dlouhodobém 
užívání vyšších množství člověk náhle vysadí, mohou se dostavit bolesti hlavy, únava, bolesti 
svalů, nervozita a vegetativní příznaky. 
Ve vzácných případech může guarana, jako kterýkoli rostlinný preparát, vyvolat alergii. 
Kontraindikace: 
Podle německého povolení guarany jako léku neexistují ani absolutní, ani relativní 
kontraindikace (v ČR povolena jako potravinový doplněk). Přes veškeré kladné vlastnosti se 
nepotvrdily žádné vedlejší negativní účinky. Dle dostupných zdrojů by se guarana neměla 
užívat během těhotenství nebo při kojení.  
Guarana obsahující kofein by neměla být užívána lidmi citlivými nebo alergickými na 
kofein či xanthiny. Nadměrná spotřeba kofeinu je kontraindikována osobám s vysokým 
krevním tlakem, srdečními poruchami, cukrovkou, nádory, epilepsií a dalšími poruchami  
[3, 4, 5]. 
1.6 Současný výzkum 
Antimikrobiální a antioxidační účinky: 
V roce 1998 Espinolova skupina spolu s Barrosem [18] prokázala antioxidační účinky 
guarany (Paullinia cupana), neboť již při nízkých koncentracích (1,2 μg ml-1) inhibovala 
proces oxidace lipidů, pravděpodobně díky obsahu kyseliny tříslové.  
Antibakteriální a antioxidační účinky ethanolového extraktu semen guarany zkoumali 
v roce 2005 také Basile et al. [19]. Jejich studie ukázala významný antibakteriální účinek 
ethanolového extraktu semen Paullinia cupana proti gramnegativním i grampozitivním 
bakteriím. Nejvíce byly potlačeny druhy Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, 
Proteus vulgaris a Escherichia coli. Dále byl pomocí malonyldialdehydového (MDA) testu 
stanoven antioxidační účinek, a to na základě měření koncentrace MDA u 3T3-L1 buněk po 
indukovaném buněčném poškození citrátem železitoamonným (FAC). Guaranové extrakty  
také snížily oxidaci lipidů o 62,5 %.  
Stanovením antioxidační a antibakteriální aktivity guaranových extraktů se v poslední době 
zabývali Majhenic et al. [20]. Autoři extrahovali semena  guarany ve vodě, methanolu, 35% 
acetonu a 60% ethanolu při laboratorní teplotě a při teplotě bodu varu rozpouštědla. Všechny 
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testované extrakty měly silné antioxidační vlastnosti a schopnost eliminovat volné radikály. 
Rovněž byla testována antimikrobiální aktivita proti Aspergillus niger, Trichoderma viride  
a Penicillium cyclopium, Escherichia coli, Pseudomonas fluorescens a Bacillus cereus. 
Alkoholové guaranové extrakty prokázaly na rozdíl od vodných extraktů silnou 
antimikrobiální aktivitu proti všem testovaným mikroorganismům.  
Yamaguti-Sasaki et al. [21] zkoumali v roce 2007 vliv extraktů a kondenzovaných taninů 
z guarany na antioxidační funkci a in vitro prevenci před zubním plakem. Antioxidační 
účinnost byla měřena redukcí radikálu DPPH (2,2-difenyl-1-pikrylhydrazyl). Antiradikálové 
vlastnosti vodných a syrových extraktů a polorafinovaných frakcí se potvrdily. In vitro studie 
antibakteriálních účinků extraktů z guarany proti Streptococcus mutans ukázala, že může být 
použita v prevenci proti bakteriálnímu zubnímu plaku.  
Zde uvedené studie se shodují v antibakteriálních i antioxidačních účincích guarany. Jak 
uvádí výzkumníci Majhenic et al. [20], dané výsledky silných antimikrobiálních  
a antioxidačních vlastností guaranových semenných extraktů mohou být využity v přírodních 
potravinářských konzervačních prostředcích, nebo ve farmaceutickém či kosmetickém 
průmyslu. V současné době stoupá zájem o potravinářská aditiva na přírodní bázi, která by se 
používala jako náhrada syntetických antioxidantů jako je butylhydroxyanisol (BHA)  
a butylhydroxytoluen (BHT) ke zpomalování procesu oxidačního kažení potravin [22]. 
Toxické účinky: 
Genotoxické a mutagenní účinky guarany (Paullinia cupana) na prokaryotické organismy 
zkoumali v roce 1994 Dafonseca et al. [23]. Vodné extrakty z guarany byly analyzovány na 
bakteriálních buňkách kvůli možnosti genotoxických účinků. Extrakty z guarany se projevily 
jako genotoxické, jak ukázala lyzogenní indukce u Escherichia coli, dále byly také guaranové 
extrakty schopny navodit mutagenezi u Salmonella typhimurium. Genotoxická účinnost 
extraktů souvisela s přítomností molekulárního komplexu tvořeného kofeinem a  flavonoidem 
(katechinem či epikatechinem) za účasti draslíku. 
Toxické účinky guarany zkoumali v roce 1997 Espinola et al. [24] na myších, kde guarana 
při stresujících situacích (např. vynucené plavání) významně zvýšila fyzickou i psychickou 
aktivitu. Zvířata měla i po 23 měsících podávání suspenze guarany stejnou průměrnou střední 
délku života, což poukazuje na nízkou toxicitu guarany. 
Dále v roce 1998 Espinolova skupina spolu s Barrosem [18] zkoumala účinky guarany na 
chování krys a myší. Ani ve vysokých dávkách 1000–2000 mg kg-1 nebyla prokázána toxicita 
guarany. Nepřítomnost toxických látek v guaraně byla také dokázána histopatologickým 
vyšetřením, nedošlo k žádným změnám srdce, plic, žaludku, tenkého a tlustého střeva, jater, 
slinivky břišní, ledvin, močového měchýře ani sleziny.  
Ooms et al. [25] publikovali v roce 2001 zprávu o 47 případech podezřelých kofeinových  
a efedrinových toxikóz u psů, kterým byl podáván rostlinný doplněk stravy obsahující 
guaranu a ma huang. U většiny psů (80 %) se rozvinuly příznaky klinické toxikózy během  
8 hodin po užití léku a tyto příznaky přetrvávaly až 48 hodin. U 83 % psů se projevila 
hyperaktivita, strach, záchvaty a změny chování, další znaky zahrnovaly zvracení (47 %), 
zrychlenou srdeční činnost (30%), 17 % psů zemřelo. Minimální dávka, u které byla 
zaznamenána smrt, byla 19,1 mg guarany kg-1 a 5,8 mg ma huang kg-1. Příjem rostlinných 
doplňků obsahujících zejména guaranu a ma huang může mít u psů až smrtelné následky, 
které mohou vyžadovat okamžitou detoxikaci a podpůrnou léčbu po několik dnů.  
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V roce 2005 Oliveira et al. [26] zveřejnili výsledky klinické toxikologické studie léčivého 
rostlinného extraktu Catuama ((R)) obsahujícího Paullinia cupana, Trichilia catigua, 
Ptychopetalum olacoides a Zingiber officinale. Tento rostlinný extrakt je v Brazílii užíván 
jako tělesný stimulátor, který se projevuje energetickým, posilujícím a afrodiziakálním 
účinkem. Autoři studie zkoumali toxický účinek na zdravých dobrovolnících ženského  
i mužského pohlaví při trvalém podávání 25 ml Catuama ((R)) po dobu 28 dnů. Nebyly 
zaznamenány žádné vážné nepříznivé účinky nebo hematologické či biochemické změny.  
Účinek syrového extraktu semen Paullinia cupana a jeho polorafinovaných složek 
zkoumali na krysách v roce 2005 Otobone et al. [27] pomocí Morrisova vodního bludiště 
(MWMT). Krysám byly žaludeční sondou dlouhodobě podávány guaranové extrakty 
v různých dávkách. Kofein obsažený v těchto extraktech prokázal při MWMT významný 
stimulační účinek. Při trvalém působení guaranových extraktů byl zaznamenán běžný vzrůst 
tělesné hmotnosti a průměr střední délky života dokazující nízkou toxicitu extraktů.  
V roce 2007 se objevila zpráva dokumentující nové případy přerušovaných záchvatů  
u dospělých. Iyadurai et al. [28] v ní poukazují na možnou spojitost se spotřebou oblíbených 
energetických nápojů, jejíž hlavními složkami jsou kofein, guarana a rostlinné doplňky jako 
ginko a ginseng. Autoři uvádí případy čtyř pacientů, kteří měli při různých příležitostech 
přerušované záchvaty, jež následovaly po velké spotřebě energetických nápojů. Jakmile však 
pacienti přestali tyto nápoje konzumovat, záchvaty ustaly. Iyadurai et al. poukazují na to, že 
velká spotřeba energetických nápojů bohatých na kofein, taurin a extrakt z guaranových 
semen mohla tyto záchvaty vyvolat. 
Z výše uvedených studií vyplývá specifický účinek guarany. Byly prokázány genotoxické 
a mutagenní účinky na prokaryotických organismech (Escherichia coli, Salmonella 
typhimurium). Další studie prokázala, že je guarana toxická pro psy. Ti jsou mimořádně citliví 
na methylxanthiny, které nedokáží tak dobře vyloučit jako lidé. U myší a krys nebyla 
prokázána toxicita ani ve vysokých dávkách (1000–2000 mg kg-1). Při studii na lidských 
dobrovolnících ženského i mužského pohlaví nebyly zaznamenány žádné vážné nepříznivé 
účinky, avšak  při konzumaci velkého množství energetických nápojů bohatých na kofein, 
taurin a extrakt z guaranových semen byly zaznamenány případy přerušovaných záchvatů,  
z čehož lze usoudit, že se mohlo jednat o příznaky předávkování kofeinem. 
Úprava hmotnosti a metabolismus lipidů: 
Obezita a nadváha jsou ruku v ruce spojeny s civilizačními chorobami jako je cukrovka, 
nemoci srdce, plicní choroby a mnoho dalších, jenž významně zhoršují kvalitu života  
a zkracují jeho délku. Andersen et al. [29] zkoumali v roce 2001 rostlinný preparát YGD 
obsahující listy yerba mate, semena guarany a listy damiany, ovlivňující příjem potravy, 
pohyblivost střev a energetickou rovnováhu. Cílem této studie bylo určit účinek daného 
rostlinného preparátu na žaludeční vyprazdňování, úbytek hmotnosti po 10 a 45 dnech a vliv 
na udržení váhy po 12 měsících. Způsob žaludečního vyprazdňování byl pozorován 
ultrazvukovým snímáním na 7 zdravých dobrovolnících, kteří užili kapsli YGD nebo kapsli  
s placebem spolu s 420 ml jablečné šťávy. Výsledkem bylo významné zpoždění žaludečního 
vyprazdňování: 58 minut (± 15 min.) po užití YGD ve srovnání s 38 minutami (± 7,6 min.) po 
užití placeba, pacienti si rychleji uvědomili pocit plnosti žaludku. Dále byla u 44 zdravých 
obézních pacientů zaznamenána tělesná hmotnost  před a po 10 dnech podávání 3 kapslí YGD 
nebo 3 kapslí placeba před každým jídlem. Došlo ke snížení tělesné hmotnosti o 0,8 kg  
(± 0,05 kg) po užívání YGD kapslí a o 0,3 kg (± 0,03 kg) po užívání placebo kapslí.  
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Po 45 dnech se váha snížila o 5,1 kg (± 0,5kg) po užívání YGD kapslí a o 0,3 kg  
(± 0,08 kg) po užívání placebo kapslí. Aktivní léčba pomocí YGD kapslí měla za následek 
udržení hmotnosti celé skupiny (73 kg na počátku a 72,5 kg  na konci dvanáctého měsíce). 
Tento rostlinný přípravek je tak jedním z těch, které významně upravují žaludeční 
vyprazdňování.  
V roce 2003 Carlini E. A. [17] ve své práci Rostliny a centrální nervový systém řadí 
guaranu mezi psychoanaleptikum, jež je používáno k redukci hmotnosti. Uvádí zde komerčně 
dostupnou bylinnou směs obsahující účinné látky jako ma huang a guaranu, jež napomohla 
snížit váhu a redukovat tuk u obézních mužů a žen ve studii ověřené placebem  [30]. Tyto 
účinky byly doprovázeny stimulačními příznaky charakteristickými pro efedrin a kofein. 
Synteticky připravená směs efedrinu s kofeinem, vykazovala stejné účinky jako ma huang  
a guarana. V dvojité slepé zkoušce ověřené placebem se směs ma huang a guarana ukázala 
jako účinný a bezpečný produkt v léčbě obezity u mladistvých [31].  
Dlouhodobým užíváním guarany vzrostla fyzická výkonnost myší vystavených stresovým 
situacím. U krys, kterým byla podána dávka kofeinu v podobném množství, jaké je obsaženo 
v extraktu guarany, nebylo prokázáno žádné zlepšení fyzického ani psychického výkonu. 
Třísloviny, které jsou ve velkém množství (16,0 %) obsaženy ve využitelném prášku  
z guarany, mohou být právě zdrojem tohoto účinku [18, 24].  
Guarana je také ve formě rostlinných doplňků či nealkoholických nápojů hojně 
konzumována atlety, v domněnce, že má ergogenické účinky a napomáhá spalování tuků. 
V roce 2005 se výzkumníci Lima et al. [32] zabývali účinky guarany na metabolismus lipidů 
u cvičených krys, a to po dobu 14 dnů. Pro oddělení účinku kofeinu od dalších součástí 
guarany, vzali dvě různé dávky z celého extraktu (G1 – 0,130 g kg-1; G2 – 0,325 g kg-1), 
respektive bezkofeinové extrakty (DG1, DG2). U krys přijímajících bezkofeinovou guaranu 
ve spojení s G1 a G2 se snížilo začlenění svalového olejanu. Celý extrakt, ovšem ne DG, 
přivodil snížení koncentrace plazmového laktátu u cvičených krys. Výsledky poukazují na 
účinek guarany na metabolismus lipidů, jenž zaniká odstraněním kofeinu. Změny  
v metabolismu lipidů zde uvedených krys jsou spojeny s obsahem methylxanthinů v guaraně. 
Ruxton et al. [33] podali v roce 2007 svědectví o účinnosti rostlinného doplňku Zotrim 
(TM), který je určen k redukci váhy. Důvodem bylo rostoucí množství neprověřených 
rostlinných doplňků podporujících úbytek hmotnosti. Tento volně prodejný rostlinný doplněk, 
jehož hlavními součástmi jsou yerba mate, guarana a damiana (YGD), byl testován u 73 
zdravotních odborníků na nadváhu po dobu šesti týdnů. Na osobách nebylo požadováno, aby 
nějak měnily svůj životní styl. U 22 % osob, které se podrobily této klinické studii se 
významně zredukovala váha, obvod pasu a obvod boků. Zvýšil se pocit nasycenosti a osoby 
tvrdily, že měly větší kontrolu nad jídlem i nad velikostí porcí. V desátém týdnu, kdy 82 % 
osob přestalo užívat YGD, nedošlo k další redukci váhy či obvodu boků. Nebyly 
zaznamenány žádné nepříznivé účinky, které by rozumně souvisely s YGD.  
Tyto studie jsou důkazem toho, že potravinový doplněk YGD může být nápomocný při 
redukci váhy, a to nejspíš díky rostoucímu pocitu sytosti pacientů.  
Studie obecně prokázaly nápomocný účinek guarany v boji proti obezitě, a to snížením 
pocitu hladu a zpomalením žaludečního vyprazdňování. Při zkoumání na krysách se projevil 
pozitivní vliv na metabolismus lipidů zanikající odstraněním kofeinu. 
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Psychoaktivní a antidepresivní účinek: 
Sledováním kognitivního výkonu po podání extraktu z guarany a srovnáním interakce  
s Panax ginseng se v roce 2004 zabývali výzkumníci Kennedy et al. [34]. V jejich studii 
kontrolované placebem byl na 28 mladých zdravých dobrovolnících (18–24 let) hodnocen 
kognitivní a náladový účinek jednotlivých dávek 75 mg sušeného ethanolového extraktu  
z guarany (asi 12 % kofeinu), 200 mg Panax ginseng a jejich kombinace (75 mg/200 mg).  
V každém dni byl hodnocen kognitivní výkon a subjektivní nálada před podáním dávky a po 
1; 2,5; 4 a 6 hodinách po užití dávky. Ve srovnání s placebem, měly v průběhu dne všechny 
tři léčebné postupy za následek zlepšení výkonu při vykonávání zadaných úkolů. V případě 
guarany byla zlepšení zřetelná při úkolech zaměřených na pozornost. Ginseng a kombinace 
ginseng/guarana rovněž zvýšily rychlost výkonu při testu pozornosti, dále také urychlily 
výkon při testech zaměřených na paměť. Tyto výsledky poskytují exaktní důkaz  
o psychoaktivních účincích guarany a psychoaktivních vlastnostech ginsengu.  Nízký obsah 
kofeinu (9 mg) v této dávce guaranového extraktu ukazuje, že za psychoaktivní účinky není 
pravděpodobně v tomto případě odpovědný kofein. 
V roce 2005 se Campos et al. [35] zabývali účinky guarany (Paullinia cupana) na chování 
myší při testech vynuceného plavání a otevřeného pole. Působení extraktů ze semen guarany 
bylo hodnoceno ve srovnání s kofeinem. Guarana (25 a 50 mg kg-1, p.o.) i kofein  
(10 a 20 mg kg-1, p.o.) prokázali u myší významné stimulační účinky podobné účinkům 
antidepresivním.  
Vlivem lyofilizovaných extraktů guaranových semen na profilové chování krys se v roce 
2007 zabývali Otobone et al. [36]. Náplní jejich studie bylo zkoumání farmakologických 
účinků syrových lyofilizovaných extraktů (EBPC) semen Paullinia cupana  
a polorafinovaných extraktů (EPA a EPB) na krysách po náhlém či trvalém podávání orální 
cestou. Pomocí testů bludiště, vynuceného plavání a otevřeného pole, byly hodnoceny možné 
anxiolytické (působící proti chorobným stavům úzkosti), antidepresivní a pohybové 
stimulační účinky. Výsledky této studie dokazují, že syrový extrakt EBPC a extrakt EPA 
vykazovaly po dlouhodobém podávání antidepresivní účinek. Extrakt EPB nepřivodil po 
akutním nebo trvalém podávání žádný účinek. 
Studie prokázaly pozitivní vliv guarany na psychiku a potvrdily její mírný antidepresivní 
účinek. Není proto divu, že se guarana stává na trhu stále oblíbenější. Díky svým 
psychoaktivním účinkům je vhodným potravinovým doplňkem pro studenty i pracujíci, kteří 
bojují s únavou a potřebují povzbudit. 
Nové možnosti v kosmetice: 
Ačkoli se guarana používá hlavně jako povzbuzující prostředek, který zvyšuje mentální 
bdělost a fyzickou výdrž, začala se také objevovat v produktech pečujících o tělo, a to díky 
svým adstringentním (stahujícím) a lypolytickým účinkům. Montrucchio et al. [2] informovali 
v roce 2000 o možnostech využití guarany v kosmetice. Guarana se používá především  
v přípravcích proti celulitidě. Celulitida je tvořena hromaděním triglyceridů v adipocitech  
a jejich hromadění nastane ze dvou důvodů: vysoké hodnoty triglyceridů, biosyntéza  
a pomalá rychlost hydrolýzy triglyceridů. Složky guarany napomáhají hydrolýze triglyceridů, 
a tím dochází k regulaci celulitidy. Ve skutečnosti se do procesu hydrolýzy zapojují tři 
enzymy: prvním je lipáza triglyceridů (TGL) a při její aktivaci dochází k hydrolýze 
triglyceridů. Další dva enzymy jsou odpovědné za aktivaci a inhibici TGL.  Jedná se  
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o adenylátcyklázu, která stimuluje aktivaci TGL a tím aktivuje hydrolýzu, a o fosfodiesterázu, 
která inhibuje činost TGL a tím inhibuje hydrolýzu. Kofein obsažený v semenech guarany  
(3−5 %), jež může bránit působení fosfodiesterázy, stimuluje TGL a má tak nepřímo vliv na 
hydrolýzu triglyceridů.  
Ukázalo se, že kofein zásluhou jeho rozdělovacího koeficientu, může být lipofilní stejně 
jako hydrofilní, tudíž může proniknout pokožkou a rozptýlit se v kožní vrstvě schopen 
dosáhnout adypocitů. Kofein má také schopnost rozšiřovat cévy, což napomáhá při regulaci 
celulitidy. Přidání guarany do kosmetických preparátů je obecně velmi účinné proti celulitidě, 
guarana totiž působí na rozšíření cév a má lipolytické účinky.  
Navíc taniny přítomné v guaranových semenech (asi 10 %) mají velkou stahující 
schopnost. Jako velmi účinné se ukázalo přidání guarany do pleťového tonika, stejně tak i její 
přítomnost v šamponech pro mastné vlasy. Mnoho společností po celém světě přidává do 
svých produktů kofein a prezentuje je jako výrobky s obsahem guarany. Výzkum FDA, jež 
zkoumal 24 komerčních guaranových produktů prodávaných v USA, odhalil, že více než 
polovina těchto produktů nebyla důvěryhodných. Guaranu neobsahovalo 14 z těchto 
produktů, nebo obsahovaly menší než deklarované množství.  
Jednoduchý rozbor tenkovrstevnou chromatografií může pomoci při identifikaci 
falšovaných produktů.  
Další účinky guarany:  
Vliv guarany na normální a glykogenolytické myši (glykogenolýza přivozená adrenalinem) 
zkoumali v roce 1998 Miura et al. [37]. Na normálních, cvičených a glykogenolytických 
myších byly zkoumány tonické účinky vodných extraktů guarany. Guaranové vodné extrakty 
(GW) (500 mg kg-1) zvýšily po 60 minutách po podání maltózy hladinu krevního cukru  
u myší a snížily obsah glykogenu v játrech. GW také významně potlačily navozenou 
hypoglykémii, avšak neovlivnily krevní cukr u myší s přivozenou glykogenolýzou  
a u cvičených myší. Tato zjištění ukazují, že potlačení hypoglykémie může být způsobeno 
usnadněním rozkladu glykogenu.   
V roce 2001 podali Canon et al. [38] zprávu o pětadvacetileté ženě, jež měla mitrální 
výhřez chlopně, který po konzumaci  energetického guaranového nápoje obsahující vysokou 
koncentraci kofeinu rozvinul neovladatelnou fibrilaci komor. Tento případ upozorňuje na 
nutnost označení takovýchto produktů.  
Účinky guaranových extraktů analyzovali na akutních žaludečních poraněních krys 
přivozených ethanolem a indomethacinem v roce 2003 Campos et al. [39] a srovnávali je  
s účinky kofeinu. Guarana způsobila u krys významné snížení žaludečních poranění 
indukovaných čistým ethanolem. Významně ochranným účinkem působily také vyšší dávky 
guarany proti indomethacinu, jenž sloužil k přivození žaludečního hnisání, avšak kofein byl  
v testovaných dávkách neúčinný. Guarana i kofein významně snížily  žaludeční vylučování, 
stejně jako celkovou kyselost žaludku. Tato studie poukázala na gastroprotektivní vlastnosti 
guarany. 
Haller et al. [40] v roce 2005 informovali o nepříznivých zdravotních účincích, jenž byly 
zaznamenány po užití potravinových doplňků obsahujících efedru a guaranu. Užití dvou 
dávek doplňků efedry a guarany mělo za následek trvalé zvýšení srdečního tepu a krevního 
tlaku, také byl pozorován nepříznivý vliv na homeostázu glukózy a draslíku. Takové účinky 
by mohly být škodlivé u osob se zvýšeným tlakem, arteriosklerózou nebo nesnášenlivostí 
glukózy, tedy potížemi silně spojenými s obezitou.  
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3 ZÁVĚR 
 
V předložené bakalářské práci byla charakterizována exotická rostlina Paullinia cupana. 
Cílem práce bylo teoreticky pojednat o látkách obsažených v plodech, respektive semenech 
guarany, tedy o methylxanthinech jako je kofein, theofylin, theobromin a o taninech 
a saponinech, jež jsou řazeny do doprovodných látek. A jsou to právě doprovodné látky 
a rostlinná vlákna, díky nimž se obsažené methylxantiny uvolňují velmi šetrně a pomalu 
a jejich charakteristické účinky trvají po dlouhou dobu.  
Současný výzkum potvrzuje tradiční účinky guarany, která působí jako stimulant, jež 
povzbuzuje mysl, stimuluje mozkovou činnost, zlepšuje paměť, dále působí proti únavě  
a stavům vyčerpání, zvyšuje fyzickou i psychickou aktivitu, detoxikuje a čistí tělo, odstraňuje 
volné radikály, má kardiotonický účinek, zabraňuje vzniku trombóz a zlepšuje prokrvení 
tkání. Prokázány byly také antioxidační i antibakteriální účinky, pozitivní vliv na redukci 
hmotnosti a metabolismus lipidů, hyperglykemický a gastroprotektivní účinek. Současně však 
upozorňuje na možné negativní účinky, které lze vyvolat konzumací velkého množství 
guarany, stejně jako jiných substancí bohatých na kofein. Byly zaznamenány případy 
přerušovaných záchvatů, či případ neovladatelné fibrilace srdečních komor u pětadvacetileté 
ženy. Tyto případy upozorňují na nutnost označení takovýchto produktů, jež obsahují vysoké 
množství kofeinu. V rozumném množství však nemají uvedené alkaloidy na lidský 
organismus negativní vliv. 
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5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
CNS – centrální nervová soustava 
MDA – malonyldialdehyd 
FAC – citrát železitoamonný 
DPPH – 2,2-difenyl-1-pikrylhydrazyl 
BHA – butylhydroxyanisol  
BHT – butylhydroxytoluen 
MWMT – Morrisovo vodní bludiště 
YGD – yerba mate, guarana, damiana 
G1, G2 – extrakty z guarany 
DG1, DG2 – bezkofeinové extrakty z guarany 
EBPC – syrové lyofilizované extrakty ze semen guarany  
EPA, EPB – polorafinované extrakty ze semen guarany 
TGL – lipáza triglyceridů 
FDA – Food and Drug Administration, USA 
GW – guaranové vodné extrakty 
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